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El presente trabajo de investigación, se realiza como aporte al desarrollo de la actividad 
turística, considerando al Turismo Místico y la ingesta de plantas medicinales base de un 
nuevo segmento de consumidores Es importante porque permite conocer la influencia que 
tiene el flujo turístico a través del Turismo místico y la ingesta de plantas. Las cuales 
generan beneficios tanto a los turistas como a la población del lugar a desarrollarse. 
Dentro de los beneficios a mencionarse tenemos; que al incrementarse el flujo turístico 
inmediatamente se incrementa los puestos de trabajo, ingresos económicos a las diversas 
familias, el desarrollo económico del lugar y mejora de la calidad de vida del poblador. 
 
El Distrito de Chazuta tiene un alto potencial en plantas medicinales, debido a las 
características de su ecosistema pudiendo ofrecer la modalidad de Turismo Místico en 
gran cantidad, teniendo el reto de ofrecer sosteniblemente estas potencialidades naturales 
que benefician al Distrito de Chazuta.  
 
Permite además abrir una puerta de posibilidades de negocios al exponer los avances de 
investigación y las posibilidades de inversión en el rubro de productos naturales con 
beneficios para la salud, cuyo desarrollo industrial se ha maximizado en los últimos 
tiempos tanto en el ámbito nacional como internacional.  
 
Así mismo, esta actividad permite a los empresarios turísticos promocionar nuestra 
gastronomía selvática como aspecto complementario y que hace uso ingredientes 
naturales y su efecto en la salud de los que consumen. Otro de los aspectos que se podría 
aprovechar para el caso específico de la Región San Martín, son los tragos, bebidas 
exóticas y medicinales e introducirlos en mercados internacionales, contribuyendo al 
conocimiento en otros lugares de lo que en esta zona se posee, incluyendo la riqueza de 
los grupos étnicos que aquí habitan.  
 










The following research work carried as a contribution to the development of tourism, 
considering Mystic Tourism and the intake of medicinal plants as a basis for a new 
segment of consumers. It is important because it allows knowing the influence of the 
tourist flow through mystical tourism and the intake of plants. Which generate benefits 
for both tourists and the population of the place to develop. Among the benefits to be 
mentioned we have; that by increasing the tourist flow immediately increases the jobs, 
economic income to the various families, the economic development of the place and 
improvement of the quality of life of the villager. 
The District of Chazuta has a high potential in medicinal plants, due to the characteristics 
of its ecosystem being able to offer the modality of Mystic Tourism in great quantity, 
having the challenge of offering these natural potentialities that benefit the District of 
Chazuta. 
It also allows opening a door of business possibilities by exposing the advances of 
research and investment opportunities in the field of natural products with health benefits, 
whose industrial development has been maximized in recent times both nationally and 
internationally. 
Likewise, this activity allows tourist entrepreneurs to promote our jungle cuisine as a 
complementary aspect that makes use of natural ingredients and their effect on the health 
of those who consume. Another aspect that could be exploited for the specific case of the 
San Martin Region, are drinks, exotic and medicinal drinks and introduce them in 
international markets, contributing to the knowledge in other places of what in this area 
is possessed, including wealth. of the ethnic groups that live here. 
 
 











Los avances de la ciencia son notorios y en la mayoría muy buenos, pero con esta 
tendencia, el ritmo de vida ha creado distintas enfermedades tanto físicas como 
espirituales, las que afectan al ser humano en todo aspecto. Este es uno de los factores 
que originaron una nueva tendencia en la actividad turística. 
 
Desde siempre la sabiduría de los Machi, Chamanes, sanadores y otros tipos de "médicos 
brujos", ha contribuido con la sanación de enfermedades, haciendo uso primordialmente 
de la naturaleza y su energía.  Hay algunos casos que se han demostrado científicamente 
y otros quedan en el anonimato, debido a sus resultados poco favorables. Estos tipos de 
curanderos ejercían sus actividades sin fines de lucro.  
 
En el Distrito de Chazuta, existen centros que realizan sesiones chamánicas, interesados 
por la salud de la humanidad, tienen como deber de la integración. Las fronteras para los 
chamanes no existen, la convicción crece cuando se ama y se sirve sin distinción de 
credos, razas o límites geográficos. 
 
Son tan innumerables las experiencias sociales que el hombre amazónico trasformó en 
cultura y, como parte de ella, en medicina, que cuando se habla de Chamanismo no solo 
se hace referencia a las plantas curativas sino también a los elementos vitales naturales 
que desde hace por lo menos 10,000 años fueron usados con cada vez más destreza por 
los chamanes de este pulmón del orbe que es la Amazonía y transformados en hechos de 
conciencia médica que abarcan los ámbitos de la psiquiatría, la sociología, la antropología 
y la filosofía dentro de un marco mítico o mágico que sin dejar de ser de hecho positivo.  
 
Las plantas medicinales se convierten así en una carta de presentación que necesita 
conservación, investigación, valoración y difusión por parte de la medicina y tratamiento 
natural, el cual es un legado de sus ancestros. 
 
Esto abre las posibilidades de racionalizar el bosque, de manera sostenida sin afectar 
drásticamente su biodiversidad, dando oportunidad a que comunidades asentadas en 
bosques de protección, con la orientación debida, puedan hacer sostenible tanto su 




También se presenta como una posibilidad de crear un Producto Turístico especial y 
alternativo, que con la debida promoción y difusión, y las estrategias de marketing 






El presente trabajo, se realiza como aporte al desarrollo de la actividad turística, 
considerando al Turismo Místico y la ingesta de plantas medicinales base de un 
nuevo segmento de consumidores Es importante porque permite conocer la 
influencia que tiene el flujo turístico a través del Turismo místico y la ingesta de 
plantas. Las cuales generan beneficios tanto a los turistas como a la población del 
lugar a desarrollarse. Dentro de los beneficios a mencionarse tenemos; que al 
incrementarse el flujo turístico inmediatamente se incrementa los puestos de trabajo, 
ingresos económicos a las diversas familias, el desarrollo económico del lugar y 
mejora de la calidad de vida del poblador. 
 
El Distrito de Chazuta tiene un alto potencial en plantas medicinales, debido a las 
características de su ecosistema pudiendo ofrecer la modalidad de Turismo Místico 
en gran cantidad, teniendo el reto de ofrecer sosteniblemente estas potencialidades 
naturales que benefician al Distrito de Chazuta.  
 
Permite además abrir una puerta de posibilidades de negocios al exponer los avances 
de investigación y las posibilidades de inversión en el rubro de productos naturales 
con beneficios para la salud, cuyo desarrollo industrial se ha maximizado en los 
últimos tiempos tanto en el ámbito nacional como internacional.  
 
 
❖ Objetivos  
 
Objetivo General 
Analizar las potencialidades del Turismo Místico en el Distrito de Chazuta, 




❖ Objetivos Específicos  
 
➢ Conocer el Perfil del Turista que practica el Turismo Místico en el Distrito de 
Chazuta, Provincia San Martín. Región San Martín.  
➢ Describir las características de los servicios que brindan las empresas 
dedicadas al Turismo Místico.  
➢ Elaborar un Paquete Turístico para la práctica del Turismo Místico en el 






















I. DESARROLLO TEMÁTICO 
 
1.1.  Generalidades del turismo místico  
 
1.1.1.  Introducción  
 
En cuanto al Turismo en el Perú, adicionalmente a la meta cuantitativa, es 
necesario satisfacer plenamente a los visitantes extranjeros, la razón es que 
por cada turista feliz y bien atendido se mot.va la llegada de cinco nuevos 
visitantes, sin embargo cada turista insatisfecho desmotiva a otros nueve 
potenciales visitantes por lo que se hace necesario en el corto plazo invertir 
en calidad en servicio e infraestructura para asegurar un flujo mayor en el 
largo plazo. 
 
El Turismo Místico, de salud gastronómico, étnico y de investigación se 
constituyen como posibles icono que podrían identificar a la Región San 
Martín como destino turístico ante el Perú y el mundo. Precisamente, este 
icono debe ser la identificación de la Región San Martín como zona ecológica 
y etnocultural en la cual se ha autorizado desde tiempos remotos la medicina 
tradicional y como principal representante de esta se tiene a la planta del 
Ayahuasca. 
 
Se ha priorizado en esencia al poblador nativo "chazutino" En cuanto al 
Turismo cultural existen etnias puras como son: Tunurntunumba, Santa Rosa 
de Chipaota, Aguano Muyuna; pero si se conservan tradiciones y costumbres 
que vale recuperar y potenciar, considerando entre estos el uso ancestral de 
las plantas medicinales que con la Coca y el ayahuasca mantienen una 
presencia tanto en el campo médico naturístico como en el místico. Debido a 
que éste trabaje constituye un elemento más de apoyo a la comunidad 
amazónica peruana. En especial a la Región San Martín,  para la conservación 




No se debe olvidar que Chazuta con la presencia de personajes investigadores 
procedentes de otros países se ha estado promoviendo el Turismo Místico 
relacionado con la naturaleza como las prácticas de relajación.  
 
 
1.1.2.  Orígenes del turismo místico  
 
Los avances de la ciencia son notorios y en la mayoría muy buenos, pero con 
esto el ritmo de vida ha creado distintas enfermedades, las que también 
afectan al alma y espíritu. Por estos motivos se dio origen al boom del turismo 
místico, con mucho éxito entre los europeos y estadounidenses; aun cuando 
el costo es bastante alto, mucho más de lo que debería ser para centros 
autodenominados "sin fines de lucro".  
 
La diversidad de costumbres en las diferentes regiones del Perú, es rica en 
culturas y creencias. Existen lugares muy concurridos por los turistas que 
gustan de experimentar nuevas experiencias, viajes para la torna de ayahuasca 
y práctica de mitos culturales del tiempo de los incas.  Desde siempre la 
sabiduría de las Machi. Chamanes, sanadores, han sanado enfermedades sólo 
utilizando !a naturaleza y su energía.  
 
Con el tiempo, utilizando la misma mística y conocimientos de la madre 
tierra, algunos grupos de personas han formado campamentos o lugares 
turísticos que reúnen distintas técnicas de sanación ya sean enfermedades o 
superación personal.  Junto con este también, ofrecen algunos pasatiempos 
como rafting cabalgatas o escaladas, dependiendo del lugar geográfico.  
 
La mayoría de estos sitios se encuentran en Latinoamérica. México, Brasil, 
Ecuador, Perú y Chile, entre otros. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo OMT, uno de los 
principales atractivos de diversos países es el tema de la Medicina Tradicional 
o como en la terminología turística se conoce como el Turismo Místico que 
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nace de las prácticas culturales y ancestrales de grupos étnicos que trata sobre 
la medicina ancestral como un medio para curar enfermedades físicas y 
espirituales, conocido también como chamanisrno.  Estas prácticas como 
conocimiento se han pasado de generación en generación a través de padres 
a hijos y actualmente las corrientes mundiales del turismo en destinos como 
el Perú; se realiza en las ciudades como: Piura, Cuzco y en las ciudades de 
Iquitos y Pucallpa también son conocidas por sus curanderos, quienes 
emplean ayahuasca en los rituales curativos o de adivinación, para 
comunicarse con los antepasados y para conocer espíritu de las cosas: son 
realmente un boom que atrae a miles de turistas al año y que complementa la 
oferta turística de esas Regiones.  
 
Perú cuenta con algunos lugares considerados como enigmáticos o como 
puntos de concentración de fuerzas magnéticas. 
  
• Los más sobresalientes son Kenko (Cusco), antiguo centro de culto 
ceremonial.  
• Nazca (lca), donde se encuentran tas "misteriosas" Líneas de Nazca.  
• Marcahuasi (Lima), una explanada en la sierra con gigantescas rocas con 
formas humanas y animales.  
• Tucumé (Lambayeque) complejo arqueológico formado por 26 pirámides 
de adobe. 
• El impresionante Machu Picchu, especialmente en el lntiwatana, una roca 
de granito, considerada eje de conjunción cosrnoqónica.  Sus vértices 
están orientados a los cuatro puntos cardinales. 
• Chulpas de Sillustani, en las proximidades de Puno, una de las necrópolis 
más grandes de América. 
 
1.1.3.  Conceptualización  
 
El Turismo Místico busca la tranquilidad espiritual y esto se aúna el mercado 
mundial de un nuevo turismo en el Perú. Los que la practican dicen que hemos 




El "Turismo Místico" o "Espiritual”, el que se basa en el desarrollo de la 
persona utilizando generalmente, los conocimientos ancestrales y elementos 
naturales.  
 
Según el autor José Domingo Begazo, publicó en su libro las megas 
tendencias del turismo en el tercer milenio, define al turismo místico como 
una especie de auto terapia donde la regla primera consiste en perder el miedo 
mediante el autoconocimiento y sintonía para sanar con la energía de los 
destinos por visitar o mediante la medicina folclórica.  
 
EL Turismo Místico es considerado como parte de un momento ritual, con 
características antiestructurales.  El viaje es considerado "Sagrado" debido al 
cambio de las percepciones temporales espaciales que se sufren al salirse de 
la cotidianeidad estructural "Profana”. 
 
Según el autor;  relata en sus publicaciones sobre el turismo místico implica 
la búsqueda de lugares de recepción de cargas energéticos, sumado a la 






















Antiguamente el pueblo se llamaba Chausos, en honor a los primeros habitantes los 
indios Chauscasos, que vivían en la quebrada llamada Chazuta - Yacu, 
posteriormente deciden cambiar el nombre por el de Chazuta.  Chazuta, es una 
palabra quechua que proviene del nombre “Chazutinos” etnia que se desarrolló en 
esta parte de la Región San Martín al margen izquierdo del rió "Cocama" durante 
los siglos XV y XVII. 
 
La etnia los Chazutinos, perteneció a la gran organización de la tribu los 
Panatahuas.  
 
Filología: Chazuta, desde su origen ha sido y sigue siendo un pueblo quechua 
hablante.  
 
El Distrito de Chazuta, está Ubicado a 41 Km. al sur de la ciudad de Tarapoto, se 
encuentra a 260 msnm., a 6º 36' 15" de latitud sur y 76º 10 30", longitud oeste. Su 
capital es Chazuta y tiene una superficie de 966,38 km.  Su territorio presenta un 
gran número de recursos turísticos naturales y culturales que dadas a sus 
características particulares que son capaces de generar una importante afluencia de 
visitantes nacionales y extranjeros, estudios preliminares identifican dos aspectos 
fundamentales que coinciden en una visión del Departamento como un espacio con 
grandes posibilidades para convertirse en un destino relevante místico medicinal. 
 
Hace algunos años se celebró un encuentro místico intercultural en el Perú donde 
se vieron aspectos de diferentes culturas, tantas andinas costeñas y de la selva, no 
fue un festival, fue un encuentro donde interactuaron, conversaron e intercambiaron 
experiencias. No tuvo fines u objetivos comerciales ni promociónales y menos aún 
turísticos.  Se sabe que, aunque no se tiene documentado que existe un turismo 
relacionado con el misticismo de nuestra selva, tanto curativo como relacionado 
con la ingesta del ayahuasca7; el que se complementa muchas veces con grupos de 
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investigación que llegan a nuestra Región. Con la nuevas tendencias naturistas, que 
se manifiestan a través del crecimiento de empresas que elaboran productos 
naturales con múltiples propósitos investigaciones, lo que crea una oportunidad de 
negocios en este rubro. No olvidemos que muchos de los productos que actualmente 
explotan las empresas nacionales e internacionales tienen su fuente en zonas y 
países tropicales como nuestra amazonia. Así tenemos el popular noni, las anonas, 
la stevia,  la uña de gato, sangre de grado, aceite de copaiba, ajo sacha, zanango, la 
Tagua entre muchas otras plantas que ya han sido investigadas y otras necesitan ser 
investigadas por sus valiosísimas propiedades curativas, descubriendo y aportando 
al mundo, de esta manera, el conocimiento ancestral que podría perderse. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), uno de los principales 
atractivos de diversos países es el tema de la medicina tradicional o como en la 
terminología turística se conoce como el turismo místico que nace de las prácticas 
culturales y ancestrales de los grupos étnicos que trata sobre la medicina ancestral 
como un medio para curar enfermedades físicas y espirituales .conocido también 
como chamanismo, estas prácticas como conocimiento se han pasado de 
generaciones en generaciones a través de padres a hijos y actualmente las corrientes 
mundiales del turismo en destino como el Perú en ciudades como Piura, Cuzco, 
lquitos y Pucallpa son realmente un boom que atrae a miles de turistas al año y que 
complementa la oferta turística de esas regiones con la finalidad de aprovechar las 
potencialidades de la cultura indígena y como medio de rescatar sus valores 
ancestrales.  
 
Los pobladores silvícola desde siempre han realizado prácticas de sanación a través 
del uso y el conocimiento ancestral de las plantas maestras, ofreciendo la 
organización logística. Traslados, contactos y guiado por todo el tiempo necesario, 
hasta satisfacer las necesidades del caso según sea el requerimiento y las exigencias 







III. BASES TEÓRICAS 
 
El Distrito de Chazuta, es en la actualidad un destino turístico también conocido 
como Patrimonio Cultural de la Región San Martin, la maravilla  de nuestros 
pobladores, hacen de nuestra tierra un privilegio de poder  conocer de cerca todas 
nuestras costumbres e historia. 
 




3.1. Existe un Centro Terapéutico dedicado a la actividad del Turismo Místico.  
 
La Maloca Lodge & Park de Llacanayacu,  se encuentra aproximadamente a 
10 kilómetros al norte de Chazuta vía el río Huallaqa.  La ubicación exacta es                     
6 33 48,58 grados S y 76 03 58 grados Oeste.  
 
El nombre del lugar es Maloca Lodge & Park y se encuentra cerca al pueblo de 
Llucanayacu: que significa “agua subiendo". 
 
La Maloca lodge fue construido por los propios nativos, tiene una estructura 
hermosa y elegante. No hay un edificio similar en esta región de la selva de 
Perú. Es construida con la madera dura y hojas de palmeras. La Maloca tiene 2 
pisos,  con 12 habitaciones y baños propios. Hay 4 suites y 8 habitaciones 
dobles. 
 
La Maloca Lodge & Park tiene un terreno de 34 hectáreas al lado de río 
Huallaga tenemos un comedor con cocina abierta esta es conectado a la Maloca 
por un puente, por donde pasa un riachuelo.  Cerca de la Maloca se encuentra 
otra Maloca ceremonial. 
 
En el centro de la Maloca hay una piscina construida de piedras naturales del 






Están dedicados al descubrimiento de nuevas alternativas turísticas para 
alcanzar experiencias interactivas con la flora y fauna, la gente del lugar y en 
armonía con el ambiente natural.  
 
Orlando Chujandama Huazanga, es un nativo muy respetado curandero en la 
región y también es conocido internacionalmente. 
  
Jardines botánicos  
 
Existe un jardín botánico donde lo que prima son las plantas medicinales, las 
mismas que los nativos han utilizado durante cientos de años para curar sus 
dolencias y enfermedades. Ellos llenen mucha sabiduría sobre estas plantas ya 




Guillermo Ojanama Chasnamote  
Roger Ojanama Tapullima  
Reninger Guerra Izuisa  
Rene Tapullima Chujandama  
Jairo Tapullima Chujandama  
Gilberto Chota Fasabi 
 
3.2. Centros terapéuticos dedicados al turismo místico en la ciudad Tarapoto:  
 
CENTRO TAKIWASI (La casa que canta) Centro de rehabilitación de 
toxicómanos y de investigación de medicinas tradicionales. 
 
Basado en la experiencia previa de seis años de investigación de la medicina 
tradicional amazónica, y siguiendo una indicación recibida en el curso del 
proceso de investigación-análisis personal, guiado por maestros curanderos y 
con la ingesta de plantas maestras, el Dr. Jacques Mabit, concibió la idea de un 
centro curativo para adictos utilizando recursos curativos tradicionales 
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amazónicos, para lo cual se creó la ONG TAKIWASI en 1992, organización 
no gubernamental peruana sin fines de lucro y reconocida legalmente.  
 
Los métodos terapéuticos empleados demuestran la conjunción de recursos de 
diferente procedencia pero articulados sobre un eje coherente dado por la 
medicina tradicional amazónica, que trabaja primordialmente sobre el cuerpo 
físico como sustrato que nos permitirá expresar las manifestaciones de lo 
mental, lo afectivo emocional o lo existencial/espiritual. Los métodos 
depurativos,  purgas, vomitivos, sauna, ocupan un lugar preponderante en el 
tratamiento, así como el manejo de los estados modificados de conciencia, todo 
ello en un contexto ritual, respetuoso en el cual la sacralidad recupera su lugar 
y su valor curativo y se inserta en lo cotidiano en lo pragmático.  
 
 
SONCCO WASI INTERNACIONAL (La casa del corazón)  
 
Es un Institución civil sin fines de lucro fundado el 01 de Septiembre de 1981 
por el Dr. ph D. Jorge González Ramírez, creada con el propósito de difundir 
los valores positivos de la Medicina Shamánica Amazónica, cuya tradición 
espiritual ha sido trasmitida de generación en generación a través del 
conocimiento de las Plantas Medicinales de nuestra inmensa Amazonía. 
 
Una de las plantas sagradas de la Amazonía es la AYAHUASCA 
(Barnsteriopsis Caapi) con la que desde hace miles de años los shamanes 











IV. PLANTAS MEDICINALES QUE SON UTILIZADOS EN EL TURISMO 
MÍSTICO.  
o Ayahuasca (soga amarga) 
o Ajosacha (monte sabor a ajo)  
o Uchpasanango (Planta Marrón) 
o Sangre de drago o grado  
o Albahaca  
o Uña de gato 
o Mucura  
 
El Distrito de Chazuta, debido a la importancia de las plantas medicinales y el 
creciente potencial que tiene y muestra la sabiduría de los pueblos indígenas. A un 
mejor entendimiento y el respeto de las diversas formas en que los pueblos indígenas 
se interrelacionan con la selva y puedan contribuir al favorecimiento de la cura de las 
enfermedades. 
 
La medicina tradicional o folklórica forma parte de la cultura popular de los pueblos 
amazónicos, sin lugar a dudas, esta actividad ha dado muchos beneficios a la 
población. Así mismo hemos heredado una gama de conocimientos empíricos en el 
tratamiento de diversas enfermedades a través de las propiedades curativas que nos 
ofrecen las plantas medicinales.  
 
Desde tiempos ancestrales el poblador "Chazutino" tiene una estrecha relación con 
la naturaleza. Esto se refleja en sus actividades, hacer chacra, ir a montear, ir de pesca, 
utilizar las propiedades curativas de cualquier planta disponible en la espesa montaña 
para la medicina tradicional, etc. Aún se conserva diversos secretos de siembra y la 
utilización de algunas plantas; ello hace notar una dependencia del hombre con la 
naturaleza que por si sólo no es capaz de sobrevivir en este su mundo de triple 
relación;  debe tener en cuenta las fases de la luna, las estaciones, y modelar su 




Las plantas medicinales, hace referencia al sistema de conocimientos y tecnologías 
desarrollado por los pueblos amazónicos, sistema que está en constante evolución y 
que ha sido heredado de las generaciones pasadas.  
Hoy se sabe que las Plantas medicinales fueron utilizadas para subsistencia por las 
poblaciones indígenas desde tiempos inmemoriales de una forma bastante sostenible. 
La situación ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Se debe defender el 
medio ambiente y volcar la mirada hacia las benditas plantas medicinales que 
abundan en nuestra Región San Martín que para nosotros es el paraíso por descubrir.  
 
Sin embargo, el motivo del presente trabajo de investigación es presentar una 
información que estimule el uso sostenible, la conservación y la comercialización de 
las plantas medicinales como alternativa de solución. 
 
Las alternativas más promisorias es el turismo Místico,  que hoy en día es un boom 





















 V. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS  
 
o Tradición Turística 
Acontecimientos transmitidos oralmente de generación en generación.  
 
o Brebaje  
Bebida de mal sabor o de mal aspecto que puede estar hecha a base de diversos 
ingredientes naturales.  
 
o Chaman 
La palabra "chaman", se introdujo en las lenguas europeas a través del ruso, que la 
tomó del tungús saman. Según algunos autores saman, se relaciona con el sánscrito 
sramana y el pali samana, que significan "monje mendicante"; pero el término 
tungús saman, tiene otro sentido, como se advierte en su derivación moderna 
"chamanismo" que, aplicado al ámbito siberiano,  a principios del siglo XX, era 
definido como una religión de dioses menores, entendiendo por tales a espíritus, 
demonios y otros seres sobrenaturales. 
  
o Chamanismo 
La palabra "chamanismo'' se refiere a las prácticas religiosas del chamán; definición 
de chamanismo como una religión de espíritus y demonios, es decir, de seres que 
no sabemos bien lo que son.  
 
o Magnetismo 
Acción que ejerce la Tierra sobre algunos fenómenos naturales, como la dirección 
de las agujas imantadas,  o la migración de algunas especies animales.  
 
o Esotérico 
En las definiciones revisadas precedentemente,  se nos plantea que el esoterismo es 
una práctica o disciplina del hombre fundada en el misterio, y reservada a unos 
pocos: los iniciados; por lo cual, se trata de una doctrina que no es de uso común o 
vulgar. Tanto la   
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Real Academia Española de la Lengua, como los más reputados diccionarios del 
idioma inglés, francés y alemán ponen en evidencia la definición de esotérico, como 
una doctrina según la cual los conocimientos no pueden ser vulgarizados, sino 
comunicados a iniciados o discípulos.  
 
o Ayahuasca. 
El término Ayahuasca deriva de las palabras quechuas "aya" que quiere decir 
muerto y "huasca" que quiere decir soga o liana. Esto se traduce como la soga de 
los muertos o la liana de los muertos, y es considerada una bebida utilizada por los 
iniciados para comunicarse con el mundo de los espíritus.  
 
o Plantas medicinales 
Constituyen una fuente de investigación, muchas aún desconocidas y en otras no se 
ha encontrado explicación a sus propiedades curativas.  Son un recurso nacional de 
bajo costo que está considerado en la Política Nacional de Salud. 
 
o Purga 
Bebida medicinal que permite descargar el vientre.  
 
o Brujo 
Aquella persona que se dedica a practicar la medicina tradicional llamada también 
empírica Entre los que lo ejercen hay buenos y malos en relación a su sabiduría y 
experiencia.  
 
o Potencialidades turísticas 
Puesta en valor, uso y conservación de recursos turísticos para insertarlos dentro de 
las tendencias del mercado mundial y para el mercado interno (turismo receptivo) 
que se conviertan en productos a ser ofertados con ventajas competitivas, para la 
cual se adquiere la formación y capacitación del potencial humano para la 









➢ Existe un Flujo Turístico en Chazuta; especializado en la práctica de esta 
modalidad de turismo, conocida como Místico, cuyas características 
principalmente son: Extranjeros (Rusia, argentina, estados Unidos, etc.) edades 
entre 24 a 55 años.  
 
➢ En el Distrito de Chazuta existe apenas un Centro Terapéutico para el tratamiento 
con plantas medicinales, cuyos servicios se caracterizan por que se realiza la toma 
del Ayahuasca y por tener una buena infraestructura (La Maloca tiene 2 pisos, con 
habitaciones y baños propios; Existe un jardín botánico y una piscina, donde prima 
las plantas medicinales).  
 
➢ En La potencialidad de desarrollo del Turismo Místico en el Distrito de Chazuta 
se basa en la diversidad de las plantas medicinales que existen en este lugar, y que 
a su vez constituyen como factor determinante en la motivación de viaje de los 
turistas hacia este Distrito. Las plantas con mayor demanda en Chazuta son: 
Ajosacha, Shingurisacha, Uchusanango, Shillinto, Cordoncillo, Chacruna, 
Mucura, Rosa Sisa, Yawar Panga. 
  
➢ El Turismo Místico se constituye como una alternativa viable para la 
diversificación turística de la demanda en el Distrito de Chazuta y por ende en la 
Región San Martin, puesto que como ya se ha establecido posee los atractivos 













Que las organizaciones tanto públicas como privadas desarrollen una publicidad más 
agresiva sobre el Turismo Místico en el Distrito de Chazuta, para ello deben coordinar 
acciones orientadas a impulsar el desarrollo de esta actividad.  
 
Que los empresarios inviertan en Centros Terapéuticos para así diversificar la oferta y no 
solo ofrecer la Toma de la Ayahuasca como alternativa a los usuarios, sino otras plantas 
con propiedades curativas.  
Manejar sosteniblemente los bosques y ríos amazónicos, recuperando y mejorando las 
prácticas tradicionales de los pueblos, a través de un control y manejo sostenible de las 
plantas medicinales existentes en la Amazonia y específicamente en la Región San 
Martín.  
 
Desarrollar campañas de sensibilización regional y local dirigidas al reconocimiento del 




















PAQUETE TURÍSTICO 4DIAS /3 NOCHES  
 
Día 01: Meditación  
 
08:00: Recepción en el Terminal y traslado a la Maloca Lodge & Park De Llacanayacu.  
08:15: Desayuno en el Alojamiento 
08:45: Partida a la Cascada de Tununtunumba Caída de agua espumeante y cristalina de 
más de 40 m de alto con 3 saltos de agua. 
 
En su base, el torrente alcanza los 6 metros, de ancho, provocando un fuerte ruido que se 
percibe mucho antes de llegar a la, la vegetación adyacente a la catarata corresponde al 
bosque alto (abundantes árboles).  La fauna es abundante en especies de aves, mariposas, 
insectos y algunos mamíferos pequeños. Este baño servirá para meditar, al ponerse en 
contacto con la naturaleza antes de iniciar el tratamiento 
13:30: Retorno a Chazuta. 
14:00: Almuerzo.5.30 City Tours 
19:30: Cena y Pernocte  
 
Día 02: Ritual  
 
Después del desayuno se inicia un Tour de observación de aves en bote por el Rio 
Huallaga (si la creciente lo permite). 
Luego de un breve descanso,  iniciamos el viaje en bote por el rio Huallaga para visitar al 
pueblo de Llacanayacu donde tendremos oportunidad de compartir con ellos breves 
momentos de su forma de vida. 
 
En la tarde haremos un recorrido por la Maloca Lodge & Park de Llacanayacu, donde 
observaremos los jardines botánicos y diferentes especies de animales que habitan en el 
lugar. 
Las personas que tomaran la ayahuasca no cenaran. 
 
10:00 p.m. Inicio del ritual esta es dirigida por el maestro-shaman, quien con los asistentes 
se sientan formando un circulo, en un ser semi-oscura y silenciosa.  El shaman empieza 
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la ceremonia ICARANDO, (fumando y soplando) el brebaje con humo del cigarro 
mapacho (nicotiana sp.), solicitando permiso al todo poderoso y a los espíritus de las 
plantas, para iniciar el ritual (no es necesario que el chamán beba pero algunos lo hacen 
también). Luego el paciente bebe el Ayahuasca. El efecto del brebaje alucinógeno se 
produce entre los 20 a 30 minutos de ingerido el líquido, el trance dura un promedio de 2 
1/2 Hra a 3 hras, el final de la ceremonia es cuando el chamán vuelve a pasar la shacapa 
sobre los presentes,  dirigiendo el humo de su cigarro (mapacho) sobre sus cabezas 
(símbolo de bendición).  
 
Día 03: Dieta  
Muy temprano 6 o 7 a.m., el paciente tendrá que ducharse con agua fría y no tomar 
alimentos hasta después del mediodía. 
Por la tarde realizaremos paseos por las artesanías de la localidad.  
 
Día 04:  
Desayuno y retomo a la ciudad de Tarapoto  
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  MUCURA HEMBRA        CHIRIC SANANGO 
 
 
                    AJO SACHA      CHACRUNA 
 
 
UCHO SANANGO 
 
 
